









































































































































































































修身 1 1 1
唱歌 6 6 6






国語及漢文 3乃至8 3乃至8 3乃至8
英語 3乃至6 3乃至6 3乃至6
体操及遊戯 2 2 2
計 32 32 32






























































































































































































































































































































































































































































































 2）井上武士は 1894（明治 27）年群馬県勢多郡芳賀村
（現在の前橋市）に生まれた。群馬県師範学校卒業後



























 7）信州大学教育学部図書館からは、次の 7 つの史料を
提供いただいた。①『信州大学教育学部九十年史』
1965（昭和 40）発行②『彰風会報』第 1 号 1909（明
治 42）年 3 月発行、③同第 2 号 1909（明治 42）年
7 月、④同第 4 号 1911（明治 44）年 7 月発行、⑤同
第 5 号 1912（明治 45）年 7 月発行、⑥同第 6 号 1913
（大正 2）年 8 月発行、⑦同第 7 号 1914（大正 3）年
12 月発行
 8）木村信之（1986）年『音楽教育の証言者たち㊤戦前
を中心に』音楽之友社
 9）東京音楽学校甲種師範科卒業者名簿には露木秀子の
名前は見当たらない、松村秀子（新潟）の名前が記
してあることから露木は結婚後の苗字と推測される。
10）日本美術史がご専門で本学名誉教授の井上研一郎先
生も附属小のご出身である。
11）田中準（1980）「学童旋法あれこれ」『洗足論叢』
12）石桁真礼生他（1974）『楽典』音楽之友社
13）12）同上書
14）永田文夫（1991）「そくどきごう」『新訂標準音楽辞
典』音楽之友社
15）渡辺護（1991）「テンポ」『新訂標準音楽辞典』音楽
之友社
16）12）同上書
17）近森一重（1972）『音楽通論』音楽之友社
18）12）同上書
19）辻井英世（1991）「ちょう」『新訂標準音楽辞典』音
楽之友社
20）加藤富美子（1999）『小学校音楽科指導法』教育芸
術社
21）ペ・エム・ヤコブセン（1957）小林茂他訳『感情の
心理学』三一書房
